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Strategy for Future Research Activity
翌年度、交付申請を辞退するため、記⼊しない。
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All  2019  2018  Other
All  Int'l Joint Research  Presentation  Remarks
URL: https://kaken.nii.ac.jp/report/KAKENHI-PROJECT-18F17414/18F174142018jisseki/
[Int'l Joint Research] Seoul National University(韓国) 
2019[Presentation] 遺伝学的アプローチによる⼤腸がん悪性化研究の展開 
2018[Presentation] Combined driver mutations for malignant progression of intestinal tumorigenesis. 
2018[Presentation] Inflammatory microenvironment for malignant progression of colon cancer. 
[Remarks] ⾦沢⼤学がん進展制御研究所 腫瘍遺伝学研究分野 
